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Het beleid van managers als wapen in de strijd om het (voort)bestaan van medewerkers; hoe een mens gek gemaakt kan worden
T.I. Oei 
Arthur Gotlieb, Operatie ‘werk Arthur de deur uit’, Dagboek van een ongewenste werknemer, onder redactie van Joep Dohmen & Jeroen Wester, Bertram & de Leeuw Uitgevers, 2014, p. 136:
(…) ‘Ik kom uit een gezin met een Joods onderduikverleden. Destijds zijn tientallen familieleden gedeporteerd. Vaak met hulp van Nederlanders die de hakken samensloegen. Misschien iets meer dan een ander, ben ik allergisch voor dergelijk gedrag.
Dan steekt het mij wanneer een topambtenaar, met een keurige achtergrond en een fijne educatie zich publiekelijk bedient van terminologie die appelleert aan het laagste in de mens.
Zo oreert de voorzitter: “Het oude moet verdwijnen. Maar zijn we in staat om creatieve destructie ook daadwerkelijk door te voeren? Of zijn we allemaal lid van de coalitie tot bescherming van het bestaande?”
Dat is ernstig schrikken. De voorzitter zet aan tot vernietiging. Niet van dingen, maar van organisaties – dus mensen. Maar dat vertelt hij er niet bij. Laten wij wel wezen. Dergelijk eendimensionaal en populistisch taalgebruik verwacht je van een platte straatvechter: niet van een beschaafd mens. Maar minstens zo erg: het munt uit in vaagheid. De toehoorder weet niet wát hij moet vernietigen. Menigeen verlaat de zaal met een verhoogde adrenalinespiegel. Geladen met agressie. Dan ben je niets anders dan een oproerkraaier.
Bovendien een praatjesmaker, immers enig voorbeeld of praktische toelichting ontbreekt.’1 
Als humaan denken en handelen tot zwijgen worden gebracht kan alleen maar sadisme uit haar as opstijgen.
In mijn vrij gevarieerde beroepsleven had ik eens een serieuze discussie - wij waren het principieel oneens met elkaar over een belangwekkend onderwerp - met een bevriende collega, die toevallig mijn directe chef was. Het vormde het begin van een haat/liefde verhouding, zo bleek later. Hij bediende zich van alle trucs die maar konden worden bedacht om mij het werken te bezuren, dan wel mij te benadelen. Ik was toen net verhuisd; had het nogal zwaar. Bovendien vielen een aantal life events op mijn weg, waar ik stuk voor stuk mijn benen over had kunnen breken. Ik was in die periode bezig met ‘het hoofd boven water houden’, zowel sociaal, maatschappelijk als privé.
Soms kan het verhaal van Job tot leven komen, al of niet gewenst. Mijn chef trachtte mij eruit te werken. Hij kwam mij vertellen, dat het vijf voor twaalf was; en toen begreep ik wat er aan de hand was. Een spoortje empathie of een beetje geduld, laat staan een greintje medeleven van mijn chef kon ik dus wel vergeten.
Het is opmerkelijk hoe weinig leiders empathie kunnen opbrengen, - juist als het nodig is, - voor de gesprekspartner, de ondergeschikte, de collega, of wie ook.
Toen richtte ik mij op de buitenwereld; een ervaren wat oudere collega was bereid mij te helpen. Mijn chef werd vrijwel meteen ziek, - wat ik nooit eerder bij hem had gezien, - op het moment dat hij te horen kreeg dat ik zou vertrekken. Dat verwachtte hij kennelijk niet. Hij voorspelde mij academische tegenspoed: ik kon, zo vreesde hij, een hoogleraarschap wel vergeten. Eenmaal terug aan het werk gaf hij als commentaar op zijn afwezigheid, dat het bed houden wat hem betrof alleen maar tot meer dips zou voeren.
Intussen had ik mijn afscheid op het instituut aangekondigd. Een gepasseerd station doe je als ervaren weggebruiker niet nog een keer aan, - zo vond ik.
Ik had vrede met de ingeslagen weg. Dat zorgde voor de welkome wending in mijn loopbaan. En zoals ik door de natuur was gevormd, reageerde ik op alle negatieve emotie met ‘vooruit te snellen’.2
Immers, zoiets had ik al eerder meegemaakt.
Mijn moeder berichtte mij, op het moment dat ik amper twaalf jaar was, dat ik - voor haar – vóór mijn geboorte ongewenst was. Dat zij kosten noch moeite had gespaard mij, als vrucht in haar schoot, af te drijven ofwel ‘eruit te gooien’, zo begreep ik, - hoewel ik er gevoelsmatig niet bij kon.
Later, toen ik mij alsnog meldde, en zij mij als pasgeborene in haar armen kon sluiten, bezwoer ze mij nooit (meer) te willen loslaten. Ik was dus gewaarschuwd, en mijn jonge hersenen hadden dat opgeslagen.
Ik was misschien net drie, ging met mijn vader naar het zwembad; had zoiets nooit eerder gezien. Vrijwel direct plonste ik het heerlijke warme water in. Ik ging kopje onder, maar redde het een paar keer zonder hulp van mijn vader, die bleef toekijken. De laatste keer lukte het me niet om zelf overeind te komen, hoewel ik uit alle macht de meest creatieve armslagen te voorschijn haalde. Mijn vader was verbaasd. Maar gelukkig pakte hij me op: ik was gered.
Een mij opgelegde verhuizing gaf mij als zevenjarige de gelegenheid om een klas over te slaan.
Mijn beste vriend van de lagere school, die mij altijd voor bleef als het om hoge cijfers ging, streefde ik op de middelbare school voorbij door de eerste prijs voor een moderne taal in de wacht te slepen.
Deze vriend liet me naderhand totaal links liggen; hij zag me gewoon niet meer staan.
Ik werd al of niet als reactie daarop qua individuele proefwerkprestaties de eerste van de klas, en ook tot klassenvertegenwoordiger verkozen door klasgenoten, die elk in meerderheid gemiddeld een kop groter waren dan ikzelf.
Hoewel ik van nature een doorzetter ben, kan het mij soms wel wat teveel worden. Het gaat er dan om, zo is mijn ervaring, zich te uiten en steun te vinden in de naaste omgeving.
Want mensen zijn naar mijn idee soms net beesten. Zeker wanneer humaan denken en handelen zijn opgegeven of zoek geraakt. Dan kan alleen maar sadisme, dan wel aspecten ervan, om zich heen grijpen.3
Reactie van voormalig directeur middelgroot zorginstituut:
‘Dank voor deze indrukwekkende delen uit Uw levensgeschiedenis, herkenbaar opgekomen bij lezing van het nauwkeurig eigen verslag van de teloorgang van een klokkenluider bij, N.B., de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa): Arthur Gotlieb. Die autoriteiten waarmee onze overheden dachten marktwerking voldoende tegenwicht (uit handen) te kunnen geven had ik altijd al met argwaan bekeken. Het falen van NZa bewees m.i. de laatste jaren steeds duidelijker dat dit geen ziekelijke neiging was. Hoe gemakkelijk kan de oprechte enkeling kennelijk tussen de maalstenen van zulke “total institutions” terecht komen. Ik ben blij zelf nog in de radencultuur gewerkt te mogen hebben. Hoewel Uw geschiedenis ook het “van alle tijden” inhoudt. De geciteerde meervoudige dwaasheden in drie zinnen van die voorzitter waren tekenend voor diens niveau. Hoe komt macht toch zo gemakkelijk in zulke handen? Ik had de voorpublicaties al in NRC gelezen; nu gemiste “Zembla” beluisterd. Het was ontluisterend. Bijzonder is het dan te mogen lezen hoe U uw weg tussen de klippen door hebt weten te vinden, de mens werd, die ik mocht leren kennen. Uw opening deed mij terug denken aan de zomercolleges van Romano Guardini (“Die Macht”) 1953 München; een oproep aan machthebberzoekers tot humaniteit. Met het boek Job heb ik het altijd moeilijk gehad. Wie doet je zo’n beproeving aan? Is het niet gewoon “the human condition”, om met de schoonvader van onze oudste zoon, Prof. Kurt Tauber te spreken.’
Reactie van TIO:
‘Veel dank. Ik ben een gewone burger die veel van het leven heeft mogen genieten en beleven. Dankzij mijn ouders en gezin van oorsprong. Het feit inderdaad dat ik mogelijk toch ook een observatievermogen heb, zoals AG, doet mij denken aan een bevoorrecht mensenleven. AG moet zo’n leven hebben gehad. Ik heb bewondering voor zijn verhaal, waaruit blijkt dat ieder mensenleven de moeite van het leven waard is. Zijn geschiedenis zal velen inspireren, daar ben ik van overtuigd, maar ook het mens-zijn tot op de bodem van ons bewustzijn doen gevoelen. Onder meer met de vraag: welke existentie is ons het leven waard?’ 
Reactie van een gedragsdeskundige:
‘Hoe een mens gek gemaakt kan worden? Door hem angst aan te jagen!? Helaas regeert de angst (ongehinderd) maar al te vaak. Zij wordt als instrument gebruikt; angst kan gijzelen; psychotherapie kan bevrijdend werken. Dank voor het aan het denken zetten.’
Reactie van TIO: Veel dank. Het doorleven van angst kan bevrijdend werken; soms kan angst dusdanig lijden teweegbrengen dat hulp in de vorm van psychoanalyse noodzakelijk is. Angstige mensen kunnen veelal met medicatie en/of gedragstherapie een eind komen. Maar er zijn gevallen bekend dat alleen langdurige analyse dan toch aan de orde is. Het toedekken van angst is de meest voorkomende aanpak. Het dagelijks bewust omgaan met angst kan het geweten ontlasten, de mens laconieker en zelfbewuster maken. Soms is angst een (on)bewust doel van managers, of (al of niet geestelijke) leiders teneinde mensen aan zich te verplichten, te binden. Ook criminele doelen, zoals geldklopperij, fraude, stalking, partneronderdrukking, en dergelijke kunnen zich bedienen van angstoproepende items.4 
1 De schrijver van genoemd dagboek heeft met zijn naamgenoot AS gemeen dat ze geen blad voor de mond nemen en terecht hun mening ventileren. Vergelijk Arthur Schopenhauer, De wereld een hel, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2012, p. 64: (…) ‘Nauwkeuriger uitgedrukt: men kan denkers indelen in degenen die namens zichzelf zelfstandig, en degenen die namens anderen denken; de laatsten vormen de regel, de eersten de uitzondering. Zodoende zijn de eerstgenoemden zelfdenkers in dubbele betekenis en egoïsten in de meest hoogstaande zin van het woord. Alleen zij zijn het, van wie de wereld lering kan trekken. Want alleen het licht dat iemand voor zichzelf heeft ontstoken schijnt daarna ook voor anderen. (…)’
2 Op stress kan worden gereageerd volgens de flight or fight reactie volgens Hans Selye.
3 Voor sommigen betekent zulks de indruk van: ‘ze laten je doodbloeden’; voor anderen ‘Kafkaëske benadering’; voor weer anderen: ‘ze laten je in je eigen sop gaarkoken’; en voor de rest, wellicht: ‘hier is sprake van totale verwaarlozing’. Het betreffende slachtoffer dient zich dan gedragskundig gezien met handen en voeten te redden. Op zo’n moment is crisisinterventie of wel acuut de bakens verzetten aan de orde. Want als men als verlamd en genageld de al of niet ingebeelde ellende over zich heen ziet gaan, is de kans op een melancholische stupor of furor aanzienlijk. Ik had eens een patiënte die op de universitaire psychiatrie afdeling wegens een melancholische furor zichzelf de keel trachtte open te snijden, hetgeen niet lukte. Ze overleefde het incident, maar was – wonderbaarlijk genoeg - geheel depressievrij geworden. Of er in de casus van AG sprake was van een melancholische furor, op basis waarvan hij zichzelf wat aandeed, c.q. het leven benam, staat niet vast, hoewel verschillende passages in het boek wel die mogelijkheid op een suggestieve manier openhielden. Bijvoorbeeld op p. 211: ‘Vergeet niet dat je iedereen gek kunt maken. Zelfs mij. Dankzij het door X (ik laat met opzet de naam anoniem, hoewel die in het boek van AG, met toestemming van de betrokkene, er wel staat, to) met mij gevoerde beleid ben ik al drie jaar onder behandeling met antidepressiva. Soms denk ik beurtelings dat ik Napoleon ben, Jezus Christus of een vliegtuig. Bij wijze van spreken dan.’ En verder (…) ‘Zelf beschik ik over solide remmingsmechanismen. Dus maakt u zich over mij geen zorgen. De vraag is echter of bij een volgende reorganisatie niet iemand “flipt” met een zwakker zenuwgestel. Laten we toch vooral fatsoenlijk met elkaar omgaan. Is dat zo moeilijk?’ En op p. 213: (…) ‘Ik zit in een situatie die zo absurd is, dat ik mij gedeisd houd. Vóór alles ben ik geschrokken van hoe slecht mensen kunnen zijn. Mijn verontwaardiging probeer ik te bedwingen. Als je toegeeft aan je boosheid, ga je lijken op datgene waartegen je vecht.’ (…) Op p. 215: ‘Een medewerker wordt tegen zijn zin topzwaar ingezet op ingewikkeld, onaantrekkelijk en foutgevoelig werk. Zijn manager deelt hem deze taken toe, onder begeleiding van de woorden: ‘Je kunt er niet mee scoren.’ Dat is natuurlijk fnuikend voor de motivatie. Toch gaat de medewerker uit loyaliteit akkoord. (…) Zo kun je iemand goed gek mee maken. Met als resultaat een voor mij hoge bloeddruk.’ Verder op p. 233 de indruk die AG heeft van de werkwijze van de chef: (…) ‘In het transcript van het beoordelingsgesprek heb ik tussen haken vermeld met welke geluiden A. (zijn chef, to) het gesprek begeleidt. Dat is voer voor psychologen. Maar ook de melkboer kan horen dat hier iemand bezig is die er genoegen in schept te intimideren. Als daar zijn: ongeduldig tikken op de tafel met de vingers, het gebruik van het koffiebekertje als voorzittershamer, het op hoge of geknepen toon uitspreken van woorden en het laten vallen van pijnlijk lange pauzes. Zo krijg ik tijdens mijn beoordelingsgesprek het gevoel in een sm-kelder beland te zijn. Woorden als zweepslagen. Dat is een beangstigende ervaring.’ (…) 
4 Vergelijk hoe partnerdwang eventueel, indien aan de orde, tot calamiteiten kan leiden, maar ook hoe een oneigenlijke rapportage tot veel narigheid kan voeren. Rtv Utrecht, 21-09-2014. Bij het medisch tuchtcollege is een klacht ingediend tegen hoogleraar forensische psychologie Corine de Ruiter. Nabestaanden van voormalig Utrechts Staten lid Jos van Hal Scheffer verwijten haar dat ze conclusies over hem heeft getrokken, zonder hem of zijn directe familie te hebben gesproken. Dat schrijft NRC Handelsblad zaterdag. PVV Statenlid Jos van Hal Scheffer pleegde in 2012 zelfmoord nadat een mogelijke miljoenenfraude door zijn vrouw Monique S. aan het licht kwam. Een maand later werd zijn lichaam in de bossen van Zeist gevonden. De hoogleraar liet weten dat ze bij Van Hal kenmerken van een psychopaat zag. Zijn vrouw is advocaat en zegt door hem te zijn gedwongen om haar cliënten miljoenen afhandig te maken. Psychopaat De rechtszaak tegen Monique S. loopt nog. De Ruiter maakte in de zaak als getuige-deskundige een psychologisch rapport over de vrouw. Tijdens een zitting zei De Ruiter dat het voor ‘99,9% zeker is dat de advocate de fraude niet zou hebben gepleegd’ als ze niet bij Van Hal betrokken zou zijn geraakt. Ook zei De Ruiter dat Van Hal uit een gezin met een schizofrene moeder komt, wat volgens een broer van het overleden Statenlid niet juist is. De onderzoekster zou dit niet hebben gecontroleerd. Corine de Ruiter werd eerder dit jaar al door het medisch tuchtcollege op haar vingers getikt in een zaak rond een vechtscheiding. Met haar gedrag en advies rond de scheiding zou ze de zaak hebben doen escaleren. Zelfmoord Monique S. wordt er van verdacht tussen 2008 en juni 2012 zes bedrijven te hebben opgelicht. Zo zou ze de woningcorporatie Casade 3,6 miljoen euro afhandig hebben gemaakt. Jos van Hal Scheffer stapte op als Utrechts Statenlid, toen de mogelijke miljoenenfraude door zijn vrouw aan het licht kwam en besloot daarna een einde aan zijn leven te maken.


